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ABSTRAK 
 
 Kegiatan operasional yang dijalankan Hotel Bekizaar dapat 
memberikan sistem credit facility yang dapat berfungsi untuk 
memberikan fasilitas berupa transaksi kredit bagi Travel Agent, 
perusahaan-perusahaan, pemerintah, dan yang telah bekerja sama 
dengan pihak hotel sebelumnya. Penjualan secara kredit ini yang 
nantinya akan menimbulkan piutang bagi pihak hotel.
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 
pengendalian internal terkait piutang usaha yang ada di Hotel 
Bekizaar Surabaya. Desain penelitian yang dilakukan pada studi 
praktik kerja ini adalah penelitian deskriptif. Data yang dianalisis 
tidak berhipotesis tetapi merupakan hasil analisis yang berupa 
deskripsi dari transaksi-transaksi penjualan kredit terkait dengan 
piutang usaha yang ada pada Hotel Bekizaar. Metode pegumpulan 
data yang digunakan adalah observasi dan dokumentasi. 
 Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengendalian 
internal pada Hotel Bekizaar  terkait piutang usaha telah berjalan 
efektif dan telah sesuai dengan prosedur dari perusahaan. 
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ABSTRACT 
Hotel Bekizaar’s operation provides credit payment 
to Travel Agent, companies, governments, and all parties that 
have established some businesses with the hotel through their 
purchase of service. These transaction will create account 
receivable to the hotel. 
This research is to learn how Hotel Bekizaar manages 
their account receivable. The writer utilizes descriptive 
research design. By nature, the research does not have 
hypothesis, instead, the writer will analyze credit transactions 
in the hotel. The writer collects the data through direct 
obsevations and documentation during her internship in the 
hotel’s financial department. 
The result shows that Hotel Bekizaar has effectively 
managed their account receivable procedures. The writer 
concludes that the hotel’s credit system is well established 
and contributes to the company’s profit. 
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